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gezeichnet von Studirenden des Brückenbaus
an der Kgl. rheiniscli-westphälischcii, polytechnischen Schule zu Aachen.
Zum Gebrauche bei
Vorlesungen und Privatstudien über Brückenbau,
sowie bei dem
Berechnen, Entwerfen und Veranschlagen von Brücken
zusammengestellt und mit Text begleitet
Dr. F. Heinzerling,




 Eiserne Balkenbrücken mit parallelen Gurten und gegliederten Wandungen.
*\c
Mit 6 lithographirten Tafeln in gross Doppel-Folio und 12 Bogen Text mit 62 Holzschnitten.
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